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MES CHERS COLLÈGUES, 
Le rythme prévu par nos statuts a donné à l'A.B.F. un nouveau bureau, 
mais les votes ont eu la sagesse d'y maintenir plusieurs noms qui figuraient 
déjà dans le bureau antérieur; c'est là un gage de continuité et de stabilité 
pour une Association qui, l'année prochaine, fêtera son cinquantième anni-
versaire. 
Avant cette date, notre Association prendra part, à Bruxelles, au Congrès 
International des Bibliothèques et des Centres de Documentation, pour lequel 
elle a fait parvenir plusieurs rapports, établis d'après les indications que 
vous nous avez communiquées. Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui ont 
bien voulu répondre à notre appel : grâce à eux les Bibliothèques françaises 
pourront figurer avec honneur au Congrès. 
Il me reste à souhaiter que le plus grand nombre possible d'entre nous 
puisse se rendre à Bruxelles en septembre prochain pour y témoigner par 
leur présence de l'intérêt que nous portons tous aux problèmes que pose à 
nos Bibliothèques le monde actuel. 
Le Président : 
Maurice PIQUARD. 
